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PEMAHAMAN REDAKTUR BERITASATU.COM  
TERKAIT KODE ETIK JURNALISTIK 




Tujuan penelitian ini adalah diharapkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman redaktur 
BeritaSatu.com terkait Kode Etik Jurnalistik dan untuk mengetahui kendala apa yang sering 
terjadi terkait Kode Etik Jurnalistik. Pada penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di mana peneliti melakukan 
wawancara semiterstruktur untuk mendapatkan informasi atau data yang valid. Dalam 
penelitian ini informan yang diwawancarai adalah redaktur dari Beritasatu.com dengan 
menggunakan validasi data triangulasi sumber. Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
menunjukan bahwa redaktur BeritaSatu.com memahami Kode Etik Jurnalistik. Hal ini terlihat 
dari redaktur BeritaSatu.com yang dapat memberikan penjelasan terkait pasal Kode Etik 
Jurnalistik sesuai dengan penafsiran yang sudah ditetapkan dan dari pemahamannya masing-
masing. Kemudian kendala yang sering terjadi terkait dengan Kode Etik Jurnalistik adalah 
seringnya terjadi pelanggaran terkait Pasal 1 tentang independensi karena adanya intervensi 
pihak tertentu dan ketidakseimbangan berita karena mengabaikan prinsip cover both sides 
serta Pasal 6 terkait penyalahgunaan profesi dalam bentuk suap ataupun memeras. (HVP) 
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COMPREHENSION OF BERITASATU.COM’S EDITORS  
TOWARDS JOURNALISM CODE OF ETHICS 




The purpose of this research is to describe comprehension of the editors of 
BeritaSatu.com towards Journalism Code Of Ethics and to know what are the 
common problems towards Journalism Code of Ethics. The methodology that was 
used in this research was qualitative with case study methods where the observer used 
semi-structured interview in order to get enough valid data or information. On this 
research, the observer interviewed the editors of Beritasatu.com using data 
triangulation with aim the data validity. The result of this research shows that 
journalist of BeritaSatu.com can give appropriate explanation towards Journalism 
Code Of Ethics by using their own comprehension. Regarding the most common 
problems towards Journalism Code Of Ethics, there are still violations that are 
happening in every day’s life. Those violations are related to article number 1 which 
is independency, news’ imbalance because lack of covering both sides and article 
number 6 which is profession misuse such as bribing and blackmailing. (HVP) 
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